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Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang paling sering
digunakan sebagai bahan makanan. Wortel merupakan jenis umbi-umbian
yang mengandung vitamin A yang baik untuk mata dan beta karoten yang
dapat mencegah kanker. Selain itu, wortel juga kaya akan antioksidan
yang melindungi tubuh dari radikal bebas yang berbahaya
Dengan penduduk sekitar 25A jutajiwa Indonesia merupalan negara
dengan penduduk terbanyak ke4 di dunia, dan juga dengan jumlah
penduduk sebanyak itu, penduduk di Indonesia memiliki beragam selera
untuk makanan. Tentunya kita harus kreatif jika ingin membuat suatu
produk baru
Keripik merupakan makanan yang sudah sangat populer di Indonesia.
Keripik merupakan camilan yang disukai oleh semua kalangan, baik tua
ataupun muda. Namun kita jarang melihat keripik dengan bahan dasar
wortel.
Dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa ini, kami berusaha
untuk berinovasi dengan tujuan untuk mengembangkan makanan yang
berbahan dasar wortel. Inovasi yang kami buat adalah *KORTELA
(Keripik Wortel Aneka Rasa)"
Pemasaran produk dilakukan dengan menggunakan media sosial
seperti instagram, faceboob twitter , menyebarkan phamphlet dan
menitipkan produk kami di kantin sekolah ataupun di pusat oleh-oleh.
Diharapkan produk "(KORTELA) kripik wortel aneka rasa sebagai
inovasi makanan ringan kaya nutrisi dapat menjadi alternative jajanan
pasar lalu dapat bersaing dengan produk kripik yang lain dan juga dapat





Keberadaan Keripik wortel di Indonesia masih sangat jarang
dijumpai, meskipun wortel sendiri banyak dijumpai dipasaran. Keripik
wortel merupakan makanan olahan yang mengandung banyak nufrisi.
Keripik wortel dapat mer{adi inovasi makanan ringan yang sehat
diantara makanan ringan berpengawet yang sering dijumpai saat ini.
Kripik wortel juga dapat meqiadi alternatif bagi orang yang tidak suka
makan sayuran khususnya wortel.
Keripik merupakan camilan yang disukai oleh semua kalangan,
baik tua ataupun muda. Makan camilan dipercaya dapat memperbaiki
suasana hati yang sedang buruk atau memperbaiki pikiran yang tidak
fokus. Camilan seakan telah meqiadi kebiasaan bagi mereka.
Wortel merupakan jenis umbi-umbian yang memiliki kandungan
nutrisi yang tinggi. Wortel mengandung vitamin A yang baik untuk
mata dan beta karoten yang dapat mencegah kanker. Selain itq wortel
juga mengandung vitamin B komplekg vitamin C dan kaya akan
antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas yang berbahaya
bagi tubuh manusia.
Berdasarkan fakta tersebut, membuka usaha keripik wortel dapat
menjadi usaha yang menguntungkan ditambah dengan melakukan
inovasi dengan menawarkan aneka rasa sepeti rasa manis, pedas, kejq
jagung bakar dan original.
Kortela atau keripik wortel aneka rasa diharapkan dapat menjadi
usaha makanan ringan yang menguntungkan dilihat dari kebiasaan
masyarakat Indonesia yang suka makan camilan dan dari manfaat
wortel yang bermacam-macam.
PERTIMUS$i MASALAH
Usaha makanan ringan seperti keripik memang sudah banyak
beredar dipasararu namun masih sangat jarang masyarakat yang
menggeluti produk keripik berbahan dasar wortel seperti
*(KORTELA) laipik wortel aneka rasa sebagai inovasi makanan
ringan kaya nutrisf ini. Dari uraian di atas dapat dikemukakan
permasalah yaitu bagaimana caxa mengolah wortel menjadi"(kortela)
laipik wortel aneka rasa sebagai inovasi makanan ringan kaya nutrisi"?
dan bagaimana cara memasarkan prodult''ftortela) kripik wortel aneka
rasa sebagai inovasimakanan ringan kaya nutrisi" agar laku di pasaran?
TUJUAI\I KEGIATAI\T
Tujuan dari program kegiatan ini adalah
1. untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai produk inovasi
yang berbahan dasar wortel dengan aneka rasa yang ditawarkan.
2. Agar *(kortela) kripik wortel aneka rasa sebagai inovasi makanan
ringan kaya nutrisi"dapat meningkatan selera masyarakat dalam
mengonsusmi wortel sebagai sumber gizi yang baik bag
kesehatan.
LUARAN YANG DIHARAPKAN
l. Dapat menghasilkan produk berupa "(kortela) kripik wortel aneka
rasa sebagai inovasi makanan ringan kaya nutrisi,,.
2. usaha *(kortela) kripik wortel aneka rasa sebagai inovasi makanan
ringan kaya nutrisi" dapat menjadi usaha yang berkembang pesat
sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
sekitar.
1.
BAB II.GAMBARAN IJMT]M RENCANA USAHA
IDE USAHA
Indonesia adalah negara yangkaya akan sumber pangan, diantaranya
beraneka jenis sayur-sayuran. Diantara beberapa jenis sayur-sayuran
tersebut telah diolah menjadi makanan yang unik dan bercita rasa tinggi
seperti contohnya keripik bayam, keripik kemangi, dll. Adanya produk
kreatif dan inovatif yang berbahan dasar sayuran tersebut diharapkan
mampu meningkatkan selera masyarakat lndonesia untuk menikmati
sayuran.
Dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa ini, inovasi yang
dibuat yaitu "(KORTELA) Ituipik Wortel Aneka Rasa Sebagai Inovasi
Makanan Ringan Kaya Nutrisi" dengan tujuan untuk menciptakan produk
berbahan dasar wortel yang kreatif dan inovatif serta siap bersaing di
dunia pangan lndonesia.
Dengan bahan dasar wortel, sudah pasti KORTELA mengandung
banyak gizi dan nutisi untuk tubuh manusia. Pada zaman yang modern ini
banyak anak-anak yang tidak menyukai sayuran, KORTELA merupakan
salah satu altematif agar anak-anak mendapatkan nutrisi dari sayuran
terutama wortel.
STT]DI PASAR DAN PERSAINGAI\I
Produk yang akan dihasilkan adalah"(KORTELA) kripik wortel aneka
rasa sebagai inovasi makanan ringan kaya nutisi" . KORTELA adalah
makanan ringan yang siap saji dan praktis juga memiliki berbagai macam
rasa, yaitu: originaf manis, pedas, keju, dan jagung bakax. Diharapkan
produk "KORTELA) kripik wortel aneka rasa sebagai inovasi makanan
ringan kaya nutrisi" dapat menjadi alternative jajanan pasar lalu dapat
bersaing dengan produk kripik yang lain dan juga dapat berguna untuk
nutrisi anak-anak yang tidak menyukai sayur-sayufim.
PENJUALAN DAh[ PEMASARAN
Dalam pemasaran "(KORTELA) laipik wortel aneka rasa sebagai
inovasi makanan ringan kaya nutrisf' kami akan melakukan penjualan
langsung di tempat keramaian dan juga kami akan menitipkan produk
kami di kantin-kantin sekolah ataupun di pusat oleh-oleh. Langkah-
langkah yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha ini adalah;
a. Perencanaan dan pelaksanaan produksi
i. Menggunakan teknologi masakini untukmemproduksi
ii. Melakukan perencaan pnrduksi yang efisien
Strategi pemasaran
Dalam hal ini kami mempromosikan "(KORTELA) kripik wortel
aneka rasa sebagai inovasi makanan ringan kaya nutrisi" dengan
menggunakan media sosial dan juga mernbagikan pamphlet kepada
masyarakat. Kami juga memanfaatkan citra dari produk mahasiswa
yang diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk membeli produk
kami.
Teknik dan stategi produksi pemasarall
1) Strategi konsep desain
Produk yang dibuat adalah "(KORTELA) laipik wortel aneka
rasa sebagai inovasi makanan ringan kaya nufisi'o dengan adanya
inovasi ini diharap dapat meningkatkan perdualan produk makanan
ringan berbahan dasar wortel ditambah lagi dengan pemberian
variasi aneka rasa sehingga dapat menjadi alternatif dalam
mengkonsumsi makanan bergizi dan kaya nuffisi.
2) Promosi website
Melakukan promosi dengan membuat website untuk promosi
dan permintaan konsumen melalui intemet serta memasarkan





BAB III. METODE PELAKSANAAN
Metode yang kami formulasikan adalah sebagai berikut :
Produksi
o Bahan kripik wortel
150 grwortel yang masih segar ( diparut halus )
30 gr tepung meizena
1/2 sendok teh baking powder
300 gr tepung terigu
I butir telur ayam
30 gr gula halus
I sendokteh garam halus
Bumbu tabur aneka rasa (rasa manis, pedas, keju, jagung bakar)
minyak untuk menggoreng secukupnya
o Cara membuat
a. Siapkan satu wadah untuk membuat adonan keripik wortel
b. Masukkan wortel yang sudah diparuL tepung terigqbaking
powder, tepung meizenq gula halus, garam dan telur, aduk
sampai menggumpal
c. Masukkan adonan keripik yang sudah menggumpal kedalam
gilingan mi dengan ukuran yang paling besar sampai adonan
licin
d. Setelah adonan licin, giling lagi adonan dengan ukuran yang
lebih kecil dari ukuran nomor 7 sampai ke ukuran nomor 2
e. Setelah itu, cetak adonan dengan ring bulat ( lakukan sampai
selesai )
f, Panaskan minyak lalu goreng adonan keripik yang sudah
dibentuk bulat tunggu sampai matang sambil dibolak-balik
g. Keripik wortel siap disajikan dengan ditaburi dengan bumbu
tabur kwuali untuk rasa original.
Uji Ketalranan Pangan : setiap KORTELA yang sudah jadi akan diuji
kelayakan konsumsio kesesuaian dan kesepakatan hasilnya. Kami juga
menyertakan nama produlq bahan-bahan yang digunakan, tapggal
produksi, tanggal kadaluarsa dan berat bersih dalam bentuk catatan diluar
kemasannya.
Pengemasan : Produk KORTELA dikemas dengan menarik sehingga










dibuat sempi mungftin ogar udara dari luar tidak dapat mq$uk sehingga
KORTEIA dapat betalun larna
4. Evaluasi : Evaluasi produk dilalcukan setelatr kami melakukan tes uji coba
dengan mengambil beberaPa mmPel.
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAII
l. Anggaran Biaya
2. Jadwal Kegiatan Program
No. Jenis Pengeluaran Biaya
I Peralatan Penunjang Rp.3.148.000) Bahan Habis Pakai Rp. 5.037.000
-r- Transportasi Rp. 900.000
4.
Lain-lain : Publikasi, Seminar,
laporan, dll. Rp. 1.232.000
TOTAL Rp. 10.317.000














Lampiran l. Biodata Mahasiswa dan Dosen
A. Identitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungiawabkan seenn hukum. {pabila di kemudian han tanyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanlsi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
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5 Temoat dan Taneeal Lahir Jakarta 2A Iufi1997
6 E-mail farizalwanlS@ernail.com
7 Nomor Telepon 087887813782
SD SMP SMA
Nama Institusi SD N 14 Klender
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Lulus 2003 2409 2012
I Nama Lenekao Dhini Wahw Iswandari
2 Jenis Kelamin PeremDuan
3 Prosram Studi Ekonomi Pembansunan
4 NIM F0115022





Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
Surakarta, 30 September 2015 ,
Pengusul,
@
( Dhini Wahyu Iswandari )
SD SMP SMA
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1 Nama Lenekap Julia Widi Alifah
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Proeram Studi Ekonomi Pembaneunan
4 NIM F01 15049
5 Temoat dan Tanssal Lahir Purbalinsea. 3l luli 1997
6 E-mail iulia walifah@rvahoo.co. id
7 Nomor Telenon 087837272204
A. Identitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungiawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataaq saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
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1 NamaLenskao Maysaroh
2 Jenis Kelamin Perempuan
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K
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2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Proeram Studi Ekonomi Pembansunan
4 NIDN 00270968M
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benm
dan dapat dipertanggungiawabkan seoara hukum. Apabila di kemudian hmi
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K











Studi Pembanflman Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi
Tahun
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Lampiran 3. Usulan Biaya PKM
FORMAT USULAI{ BIAYAPKM
1. Peralatan Penuqiang










Unit 2 40.000 80.000
Parutan Unit 2 1s.000 30.000
Gilinean Mi Unit 1 350.000 350.000
Penggorengan Unit 2 150.000 300.000
Kompor Unit I 300.000 300.000
Spatula Unit 2 29.000 85.000
Sarinsan Gula Unit 2 18.500 37.000

































Camouran 90 kg 12.000
1.080.000
Telur Ayam Bahan
Campuran 40 kg 20.000 800.000
Gula Halus Penambah
Rasa




Rasa l0 bungkus 2000 20000
Bumbu
Tabur Bahan Pokok 39 bungkus
5000 195.000






























Produk 3 100.000 300.000
Bolpoint Alat Pendukung l lusin 9.000 9.000
Spidol Alat Pendukung J 1.500 4.500
Stapler Alat Pendukung 3 7.000 21.000
Lakban Alat Pendukung 2 6.000 12.000
Lem AlatPendukung 3 3.500 r0.500
Gunting Alat Pendukung 2 5.000 10.000
Sub Total 1.232.000
!4
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Sosial 24 jamlmlrrrsgr Pemasaran
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: Faki-rltas Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini n-ienvatalian bahua usulan PKM-K )/ang sa-ya buat denganjndul
: "(Kortela) Kripik \\'ortel Aneka Rasa Sebagai Inovasi Maki.nan Ringan
Kaya Nutrisi" yang diusr-rlkar.r pada tahun ang-qaran 2015 ini bersifat original
dan belum pernah dibial ai oleir lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kernudian hari diten-rukan ketidaksesuaian dengan pemyataan
ini. maka saya bersedia dituntr"rt dan diproses sesuai dengan ketentttan lang
berlaku dan mengernbalikan seluruh biaya pelaksanaan yang sudah diterir.r.ra
ke kas Negara.
Demikian sllrat pern),ataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-
benarnya.
Surakar-ta. 22 September 20i 
-5
Darsono M.Si.
Yang Menyatakan.
Fariz Alwan
\tM. F011503111199i031(i0l
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